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ventes, at Prisopgaver i nordisk Filologi mere end i de fleste andre Fag vilde 
kalde adskillige uden for de akademiske Borgeres Kreds til at tage Del i Pris-
æskningen. efter at Adgangen hertil ved kgl. Resol. 23. Juni 1868 var blevet 
aabnet for enhver, der ikke havde opnaaet fast kgl. Ansættelse paa den Tid, da 
Opgavernes Besvarelse fandt Sted. 
Det filosofiske Fakultet anbefalede (22. Marts) dette Forslag. Det fandt 
imidlertid, at der var Grund til at udvide Omfanget af de aarlig fremsatte Pris­
spørgsmaal saaledes, at disse ogsaa kom til at omfatte de andre under Fakultetet 
henhørende filologiske Discipliner, i hvilke der for Tiden var normerede Docent­
pladser. Fakultetet var overbevist om, at der baade paa den romanske, tyske og 
engelske Filologis Omraade for Tiden fandt et saa stærkt videnskabeligt Liv Sted, 
at man ikke burde udelukke dem, der dyrkede disse Fag, fra den Opmuntring og 
Tilskyndelse, der laa i Udsættelse af Prisspørgsmaal. Men idet Fakultetet tillige 
mente, at der paa Grund af dette Hensyn ikke var Anledning til hvert Aar at 
fremsætte et Prisspørgsmaal i hvert af disse Fag, lige saa lidt som dette er Til­
fældet ved den indiske og semitiske Filologi, stillede det følgende Forslag: 
»Der skal aarlig udsættes et Prisspørgsmaal, enten i romansk, engelsk eller 
i tysk Filologi, saaledes at Valget af de Fag, hvoraf Sporgsmaalene i det enkelte 
Aar tages, afgjøres ved Overenskomst mellem vedkommende Docenter«. Begge 
Forslag, der af Konsistorium anbefaledes i Skrivelse af 8. Apr. bifaldtes, efter 
Ministeriets Forestilling, ved kgl. Resol. 22. s. M. 
IV. Akademiske Grader. 
Ved kgl. Resol. af 16. Apr. og 18. Juni 1880 blev det tilladt cand. phil., 
Assistent ved Museet for de nordiske Oldsager Sophus Muller og cand. med. & 
chir. Victor Bremer at disputere henholdsvis for den filosofiske og den medicin­
ske Doktorgrad, uagtet de til Embedsesamen kun havde opnaaet Karakteren Haud. 
ill. lmi. gr. Saa vel Fakulteterne som Konsistorium havde anbefalet disse An­
dragender. 
V. Videnskabelige Samlinger og Austalter. 
1_ Den "botaniske Have. 
Under 5. Maj 1879 androg Docent Warming om, at der maatte søges ud­
virket en Bevilling af 200 Kr. aarlig til Bestridelse af Udgifterne ved den plante­
anatomiske Undervisning. Hidtil havde alle Udgifter hertil været afholdte af den 
midlertidige Bevilling litr. b. paa den botaniske Haves Budget (»Til Vedligehol­
delse og Bearbejdelse af de almindelige Samlinger og Undervisningsapparater samt 
disses Transport til og fra Universitetet«); men selvfølgelig var der paa anden 
Maade Brug for denne Konto, saa at det Tilfælde vilde kunne indtræde, at den et 
Aar intet eller næsten intet vilde kunne afse til Undervisningen i Mikroskopi. 
Denne var imidlertid af for stor Betydning til, at den kunde taale nogen Afbry­
delse eller væsentlig Indskrænkning, og det var af hele Udviklingsgangen og Nu­
tidens Krav tydeligt, at der i en nær Fremtid vilde blive stillet endnu større 
Krav baade til Docentens Tid og til Lokalets Størrelse, Instrumenter osv. Det 
